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Золотистая картофельная цистообразующая нематода Globodera 
rostochiensis (Wollenweber, 1923) – один из наиболее распространенных и 
вредных карантинных объектов в Украине и мире. По данным Европейской 
организации защиты растений (ЕОЗР) золотистую нематоду обнаружено в 
69-ти странах мира [1, с. 221]. 
Из культурных растений, кроме картофеля, поражает еще томаты. Из 
сорняков растениями-хозяевами считаются паслен сладко-горький (Solanum 
dulcamara L.), крылатый паслен (S. alatum Moench), несколько линий чер-
ного паслена (S. nigrum L.) и иногда белена черная (Hyoscyamus niger L.). 
Они поражаются не так сильно, как картофель, но могут играть роль как 
растения, резервирующие заражение. К растениям - хозяевам относятся 
также баклажан (S. melongena L.). Самое большое значение все еще имеет 
севооборот. Возделывание непоражаемых (растений-неживителей) расте-
ний снижает количество нематод в первые 2-3 года в зависимости от усло-
вий примерно на 30-50% [2, с. 187]. 
Возделывание не поражаемых полевых культур (зерновые колосо-
вые, однолетние и многолетние бобовые, свекла сахарная и кормовая, куку-
руза, капустные масличные на семена и зеленое удобрение), а также овощ-
ных и зеленных, типичных для приусадебного сектора (лук, чеснок, огурец, 
петрушка, укроп, сельдерей, морковь, свекла столовая, редька и др.) очища-
ет почву от ЗКЦН на 30–60 % в зависимости от погоды и уровня до посев-
ной заселенности почвы [3, с. 42]. 
Посев сельскохозяйственных культур осуществлялся строчным или 
сплошным способом вручную, с запашкой семян на глубину 2-5 см в зави-
симости от вида культуры и с последующей утрамбовкой. Зеленую массу 
растений скашивали после их вегетации (примерно через два-три месяца). 
Отбор почвенных проб, выделение цист глободеры (выделяли флотацион-
ным методом) и их анализ осуществляли в соответствии с общепринятыми 
методиками [4, с.113]. Эффективность снижения численности глободеры в 
почве была определена, как процентное соотношение разницы исходной и 
послеуборочной плотности популяции нематоды в почве. 
Так, при одногодичном выращивании растений-неживителей наибо-
лее эффективное снижение численности картофельной нематоды обеспечи-
вало возделывание гороха и ярой пшеницы (очищали почву от личинок и 
яиц золотистой нематоды на 49,7% и 40,7%, соответственно). Далее следу-
ют рапс и огурцы, позволявших очистить почву от G. rostochiensis (Rо1) на 
24,9% (с 20456 л+я/100см3 до 15366 л+я/100см3) и 20,9% (с 9709 л+я/100см3 







печивали капуста и горчица. Во время выращивания этих культур процент 
снижения личинок в почве составил соответственно 15,4% и 13,6%. 
Таким образом, одногодичное выращивание растений-неживителей 
дает возможность снизить численность Globodera rostochiensis (Rо1) в поч-
ве на 13,6-49,7%. 
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Дитиленхоз - это нематодное заболевание, возбудителем которого 
является клубневая нематода Ditylenchus destructor Thorne, 1945. В связи с 
существенной вредоносностью этого вида нематоды, происходит значи-
тельная потеря урожая как в период хранения (до 50%), так и во время пе-
реборки картофеля после сбора (до 50%) [1, с.61]. Степень влияния D. 
destructor на растения картофеля проявляется в задержке роста (36,7 - 
45,5%), снижении урожайности (21,3 -45,8%), уменьшении количества то-
варных клубней (25,0 - 75,0%) [2, с.98]. В зараженных клубнях меньшее ко-
личество крахмала, качество его хуже, больше мелких крахмальных зерен, 
а содержание общего и белкового азота ниже. Такие клубни скорее пора-
жаются другими патогенными организмами (такими как грибы, бактерии, 
многочисленные клещи и сапрозойные нематоды).  
Эффективный способ защиты картофеля от дитиленхоза - создание 
устойчивых сортов. Важным и одновременно сложным вопросом является 
выбор лучшего способа внесения инвазии во время проведения испытаний 
для оценки селекционного материала картофеля к Ditylenchus destructor. 
Так, с литературных иссточников известно несколько способов создания 
искусственного инвазионного фона в условиях теплицы: внесение в почву 
измельченных дитиленхозных клубней в каждую лунку при посадке карто-
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